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15・1I.GA5・0
くらしに
役立つ贈りもの。
味の@素
? ?
?
??
?
3ヲ000円(B-J)
ご挨拶に家族のこtヰミ近況をそ
えて.0お歳暮は日頃のおつきあ
いに感謝するチャンスてt贈りも
のも、毎日しっかりt役立つものを
選/a"1ぉ、かがでしょう。「球の素」
ノfラエティギフトi主、おなじみの
調味料から「サラダ油Jrかつお
ぶし(削り)Jr焼のりJrコー ヒー 」
まで.種類も盟富に20品種。お値
段も選びやすく1.000円からl万円
までそろいました。
2，000円(F-F)
2，500円(K-G}
~r・柄拘胸、、噌--~内崎、、‘
ノ、‘ι偽 ， ρJ
.砂川材、'f$'、
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